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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 
de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Dirección 
Ejecutiva Lima-Callao, 2014. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de los Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, dirección ejecutiva Lima - Callao, 2014. El 
documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:   
 
I. Introducción 
II. Marco metodológico 
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Resumen 
 
La investigación titulada “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Dirección Ejecutiva 
Lima-Callao, 2014” cuyo objetivo general fue determinar cómo se relaciona el 
clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria,  se trabajó con una muestra de 75 trabajadores. 
El tipo de estudio de esta investigación es básico, con un diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, el tipo de investigación fue el 
hipotético deductivo.  
  
La investigación concluye que el clima organizacional se relaciona 
significativamente  con la satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, dirección ejecutiva Lima-Callao, 2014. Lo que 
se demuestra con la prueba de Spearman  (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = 
.462**). El clima organizacional se relaciona significativamente con la 
significación tarea de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria Dirección Ejecutiva Lima-Callao, 2014.  Lo que se demuestra con la 
prueba de Spearman  (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .430**).  El clima 
organizacional se relaciona significativamente con las condiciones de trabajo 
de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria Dirección 
Ejecutiva Lima-Callao, 2014. Lo que se verifica con la prueba de Spearman 
(sig. bilateral = .020 < .05; Rho = .268**).  El clima organizacional no se 
relaciona con el reconocimiento personal y/o social de los trabajadores del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria Dirección Ejecutiva Lima-Callao, 2014. 
Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .861 > .05; 
Rho = .021). El clima organizacional no se relaciona significativamente con los 
beneficios económicos de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria Dirección Ejecutiva Lima-Callao, 2014. Lo que se demuestra con la 
prueba de Spearman (sig. bilateral = .156 > .05; Rho = .166).  




   
Abstract 
 
The research entitled "Organizational Climate and Job Satisfaction of 
employees of the National Agricultural Health Service Executive Directorate 
Lima-Callao, 2014" whose overall objective was to determine how the 
organizational climate and job satisfaction of workers in the NHS relates 
Agricultural, worked with a sample of 75 workers. The research was 
hypothetical deductive. This research used for purpose non-experimental 
design cross-sectional correlational level. 
 
The research concludes that organizational climate is significantly related to job 
satisfaction of workers in the National Agrarian Health Service, executive 
director Lima-Callao, 2014. What is demonstrated by the Spearman test (sig. = 
.000 Bilateral <. 01; Rho = 462 **). The organizational climate is significantly 
related to the task significance of the workers of the National Agricultural Health 
Service Executive Steering Lima-Callao, 2014. What is demonstrated by the 
Spearman test (bilateral sig = .000 <.01;. Rho =. 430 **). The organizational 
climate is significantly related to working conditions of workers in the National 
Agrarian Health Service Executive Steering Lima-Callao, 2014. What is verified 
with Spearman test (sig = .020 bilateral <.05;. Rho = 268 **). The organizational 
climate is not related to the social personal recognition and / or employees of 
the National Agricultural Health Service Executive Steering Lima-Callao, 2014. 
What is demonstrated by the Spearman test (sig. = .861 Bilateral> .05 ; Rho = 
0.021). The organizational climate was not significantly related to the economic 
benefits of workers in the National Agrarian Health Service Executive Steering 
Lima-Callao, 2014. What is demonstrated by the Spearman test (sig= .156 
bilateral> .05;. Rho= .166) 
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